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ANALISIS KINERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) 





Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui tingkat kinerja (performance) 
penyuluh pertanian, menganalisis pengaruh faktor individu penyuluh, faktor 
psikologi penyuluh, faktor organisasi penyuluh dan faktor lingkungan kerja 
penyuluh terhadap kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas 
pokoknya dan menemukan model pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja 
penyuluh pertanian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja penyuluh pertanian 
termasuk dalam kriteria tinggi yaitu sebesar 77,73 persen. Secara bersama-sama 
faktor individu penyuluh, faktor psikologi penyuluh, faktor organisasi penyuluh 
dan faktor lingkungan kerja penyuluh berpengaruh terhadap kinerja penyuluh 
pertanian dengan nilai fhitung sebesar 1355. Faktor-faktor yang berpengaruh positif 
signifikan terhadap tingkat kinerja penyuluh yaitu: Faktor individu berupa 
pengalaman penyuluh, faktor psikologi terdiri dari persepsi penyuluh pertanian 
terhadap profesi penyuluh pertanian, sikap dan motivasi penyuluh pertanian, 
faktor organisasi  berupa imbalan penyuluh pertanian dan faktor lingkungan kerja 
terdiri dari jumlah petani binaan dan interaksi penyuluh dengan petani binaan 
sedangkan yang berpengaruh negatif signifiikan yaitu luas wilayah penyuluh 
pertanian. Dalam penelitian ini menemukan bahwa kinerja penyuluh tidak hanya 
di pengaruhi oleh faktor individu penyuluh, faktor psikologi dan faktor organisasi 
penyuluh saja tetapi juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan kerja. 
Kata Kunci: Kinerja Penyuluh Pertanian, Faktor Individu, Faktor Psikologi, 
















AN ANALYSIS ON THE PERFORMANCE OF AGRICULTURAL 
EXTENSION AGENT IN BOYOLALI REGENCY OF CENTRAL JAVA 
PROVINCE 
Abstract  
This research aimed to find out the performance of agricultural extension 
agent, to analyze the effect of the agent’s individual, psychological, organization 
and work environment factors on its performance in undertaking its main 
duty.The data analysis in this research was conducted using a multiple regression 
analysis. The result of research showed that the performance of agricultural 
extension agent belonged to high category (77.73%). Individual, psychological, 
organization and work environment factors of the agent simultaneously affected 
the performance of it with f statistic value of 1355. The factors affecting 
positively and significantly the agent’s performance level were: individual factor 
in the form of experience; psychological factor consisting of the agent’s 
perception on the agricultural extension profession, attitude and motivation; 
organizational factor in the form of reward for the agent; and work environment 
factor consisting of assisted farmers and interaction between the agent and 
assisted farmers, while the ones affecting significantly was the area width of 
agricultural extension agent. This research found that the performance of 
agricultural extension agent was affected not only by individual, psychological 
and organizational factors of the agents but also by work environment factor. 
Key words: Agricultural Extension Agent’s Performance, Individual Factor, 
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